



IPAR EUSKAL HERRIKO LUR LANDUAK 
EUSKAL HERRI ETA IPAR EUSKAL 
HERRIKO EREMUEN ARABERA 
EUSKAL HERRI OSOA  	 20.550 km 2 
IPAR EUSKAL HERRI OSOA  	 2.962 km 2 
!PARA EUSKAL HERRIKO LUR LANDUAK  	 1.200 km 2 
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IPAR EUSKAL HERRIKO  
NEKAZARITZA ESKUALDEAK  
ITSAS 
HEGIA 
Í BAIONA  
MIARRITZE 
UZTARRITZEKO ESKUALDE PARTE 	 BIDAXUNE 
DONIBANE LOHITZUNE 	 IV 	 BARDOTZE 
ANGELU 	 ATURRI BEHERA BEZKOITZE  
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UZTARITZEKO ESKUALDEPARTE  




IPAR EUSKAL HERRIAN  




ITSAS HEGIA 142.462 153.602 +11.140 +7,8 
EZPONDA 50.154 50.412 + 	 258 +0,51 
MENDIA 19.267 17.678 - 1.589 -8,2 
ATURRI BEHERA 6.226 6.113 - 	 113 -1,8 





LAPURDI 	 + 6,5% ; 48.500 ETORKIN 















1968-AN 	 1975-AN 
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ITSAS HEGIA 3.770 1.150 30,50 
EZPONDA 20.700 6.640 32,08 
MENDIA 7.480 2.730 36,50 
ATURRI BEHERA 3.330 880 26,43 
OROTARA 35.280 11.400 32,31 












ITSAS HEGIA 153.602 3.770 2,45 
EZPONDA 50.412 20.700 41,06 
MENDIA 17.678 7.480 42,31 
ATURRI BEHERA 6.113 3.330 54,47 
OROTARA 227.805 35.280 15,49 
` 1970tik 1976ra, BASERIETARIK JOAN DIRA 6.100 BIZILAGUN (% 14,74) 
* EUSKALDUNTASUNA, IPARRALDE BARRUAN DAGO BEREZIKI, ITSAZ HEGIAN ARROTZAK 
NAGUSITZEN ARI DIRELAKOZ. 
* BAINAN, BASERRIEN HUSTEAREKIN, IPAR ALDE BARRUKO GIZARTE HILTZERA DOA... 
414 
BASERRITAKO JENDETZA 
JENDETZA OSOAN ARABERA 
` 
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MONTAGN E  
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,BASERRIEN EREMUA ETA KOPURUA 
1976-an ITSAS hegia ezponda mendia 
ATURRI 
behera orotara 
ZENBAT BASERRI 846 4.644 1.620 760 7.870 
ZENBAT LUR LANDU 7.285 78.130 21.921 12.664 120.000 
BASERRI BAKOITZEKO 8,6 16,8 13,5 16,7 15,2 
BASERRIEN UZTEA... 
ZEN BAT BASERRI GALTZEA 
1955an 1976an OROTARA  
ITSAS HEGIA 1.563 846 -717 -45,87 
EZPONDA 6.372 4.644 -1.728 -27,12 
MENDIA 2.126 1.620 -506 -23,80 
ATURRI BEHERA 1.292 760 -532 -41,18 







































> 50  
EKTAREA 
BASERRIAK 788 48 10 
ITSAS HEGIA 	 ERREMUA 4.852 E 1.462 E 971 	 E 
BANAZ BESTE 6,15 	 E 30,45 E 97,1 	 E 
BASERRIAK 3.344 1.212 88 
EZPONDA 	 ERREMUA 35.038 E 36.283 E 6.809 E 
BANAZ BESTE 10,48 E 29,94 E 77,37 E 
BASERRIAK 1.342 267 11 
MENDIA 	 ERREMUA 13.298 E 7.746 E 877 E 
BANAZ BESTE 9,90 E 29,0 E 79,73 E 
BASERRIAK 572 163 25 
ATURRI BEHERA 	 ERREMUA 5.562 E 4.909 E 2.193 E 
BANAZ BESTE 9,72 E 30,12 E 87,72 E 
BASERRUAJ 6.046 1.690 134 
OROTARA 	 ERREMUA 58.750 E 50.400 E 10.850 E 
BANAZ BESTE 9,72 E 29,82 E 80,97 E 
% BASERRIETARIK... 76,82% 21,47% 1,71% 
...% ZENBAT LUR 48,95% 42,00% 9,04% 
419 
420 
BASERRITAREN ADINA ETA BASERRIEN 
GEROA 
< 55 urte 
edo 
> 55 urte 
ORDEZKARI 
DUNAK 









(A) + (B) 
OROTARA 
ITSAS HEGIA 
404 108 334 442 
% 47,75 12,77 39,48 52,25 
OROTARA 
EZPONDA 
3.383 476 785 1.261 
% 72,85 10,25 16,90 27,15 
OROTARA 
MENDIA 
1.271 173 176 349 
% 78,46 10,68 10,86 21,54 
OROTARA 
ATURRI BEHERA 
481 91 188 279 
% 63,29 11,97 24,74 36,91 
OROTARA 
OROTARA 
5.539 848 1.483 2.331 
% 70,38 10,78 18,84 29,62 
*GUTI GORA BEHERA, 2.331 BASERRI UZTEKO BIDEAN DIRA (BI LAN JOANEZTAN DUTENEK, GEHIENETAN NEKA- 
ZARITZA UZTEN DUTE URTE ZONBEITEN BURUAN). 
HORRELA, BASERRI AHULENEN NEURRI BANAZ BESTEKOA HARTUZ, AGERIDA 20.000 eta 25.000 EKTAREN 
ARTEAN HUSTUKO DIRELA HEMENDIK ETA HAMAR URTE GABE... 

























BEHI ESNEA (2) 575.000 115.200 379.000 39.600 41.200 
(2) ESNEA 	 ARDI ESNEA (2) 101.500 1.200 64.000 35.000 1.300 
ARDI GASNA (1) 200 5 125 70 - 
BEHIKIA 5.450 580 3.560 850 460 












BIZITAN 	 TXEKORRAK 27.200 500 17.700 6.000 3.000 
(3) SALDUZKO AXURIAK 53.000 1.000 33.500 18.000 500 
ABEREAK 	 ZERRIKUMEAK 110.000 1.000 96.000 11.000 2.000 
(1) 1.000 Kg. 
(2) ABERE BURU 
(3) 100 Litro 
MOZIKNAK ETA IRABAZIAK 
IPAR EUSKALHERRIA ITSAS HEGIA EZPONDA MENDIA ATURRI BEHERA 
MOZKINAK IRABAZIAK MOZKINAK IRABAZIAK MOZKINAK IRABAZIAK MOZKINAK IRABAZIAK MOZKINAK IRABAZIAK 
ARTOTIK 

































BEHIETARIK 42,50 46 45,50 40 44 49 36 40,50 39 43,50 
	
 ARDIETARIK 20,50 25 3,50 4 20,50 26 40 46,50 3 4 
- 	 ZERRIETARIK 14,50 6,50 4,50 1,50 10 8 12 4,50 8,50 3 
	  OILOETARIK 7,50 4 8 4 7 4 8 4 13 6 
-'HAZKUNTZATIK 85 81,50 61,50 49,50 89,50 87 96 95,50 63,50 56,50 
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1976-KO IRABAZI GARBIAK BANAZ BESTE  
PEZETETAN - LAN POSTU BAKARREKO 
100.000 	 200.000 	 300.000 	 400.000  
ATURRI 
BEHERA 
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OLA-LANGILE IRABAZI BEHERENA (300 EGUN)  
BASERRITIK DATORREN IRABAZIA 
BASERRITIK APARTE EGIN LANETIK DATORREN IRABAZIA 
 
ESTADO ETA CEE-TIK DATORREN DIRU LAGUNTZA 
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